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本研 究 の目 的 は， シ ャ ト ルコ ミ ュニ ケー シ ョン (SC)の デー タ を























G (話題展開) = ( V (記入者と話題の集合),  E (連結の集合) ) 
V = {<受講生 A,質問>,<教員 T,解説>,<受講生 A,感謝>} 




ージ の中 のど の話 題が ，そ の他 のメ ッセ ージ の中 のど の話 題と関
















内容 が以 前に 比べ て増 えた り， 話題 展開 の連 結回 数が 以前 に比べ
て長くなったりすれば，彼らの対人関係が深まったと推測できる． 
 
近年，日本では， GTA や SCAT などの質的データ分析法を使った
研究が増えてきた．質的データ分析法は，観察やインタビュー，ア




















本論文は，5 章で構成されている．1 章は序章である．2 章では，
SC 媒体の要求と， SC 媒体の iConversation の実装と評価について
述べる．3 章では，SC のデータに既存の質的データ分析法を適用す
ることの問題点と，本研究で開発した分析法の KeyPaSS の概要に
ついて述べる． 4 章では， KeyPaSS で抽出した概念の分析の可能性
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1.1 本研究の背景  






業での受講生と教員との間のやりとり，といった SC が挙げられる . 
上記の中の１つである「授業での受講生と教員との間のやりとり」の具
体例としては，「大福帳」等と呼ばれる紙媒体，あるいは電子媒体を使っ
















I1～I3 の 3 つの事項について，以下にその詳細を述べるが，説明の都
合上，I1 と I2 の順序は前後する．  





ば，受講生 A による「質問」と，教員 T による「解説」，そして受講生 A
による「感謝」という 3 つの構造体が連結しているシーケンスをグラフ
理論で表現すると，以下のようになる . 
G (話題展開 ) = ( V (記入者と話題の集合 ),  E (連結の集合 ) ) 
V = {<受講生 A,質問>,<教員 T,解説>,<受講生 A,感謝>} 

































































1.1.3 SC のデータに既存分析法を適用した際の問題点  
しかしながら，既存分析法は，1.1.1 で述べた I1～I3 の事項を満たすこ
とができないので，SC のデータを分析することに適していない．SC の
データを分析する場合に既存分析法が抱える問題の原因とその結果を表 














表 1-1 既存分析法を SC のデータに適用した際の問題 
SCデータの質的内容の 
分析法が満たすべき事項 
既存分析法を SC のデータに適用した際の問題  




解 釈 不 明 な 言 及 内 容 の







分析する手続きが無い  分析ができない  
I3:言及内容 (I1)と話題展
開(I2)の数量を明らかに  
同 様 の も の を 同 じ 概 念























































1.2 本研究の目的と課題  
以上のことから，本研究では，様々な SC（例えば，ペンパルとの文通
や，友達との交換日記，そして，受講生と教員との間のやりとり）のデー



































1.3 本論文の構成  
本論文は，5 章で構成されている．本論文の構成を図 1-1 に示す．   
1 章（本章）は序章である．  
2 章では，SC 媒体の要求と，SC 媒体の iConversation の実装と評価に
ついて述べる．  
3 章では，SC のデータに既存分析法を適用することの問題点と，本研
究で開発した提案分析法の KeyPaSS の概要について述べる．  
4 章では， iConversation で収集したデータに KeyPaSS を適用した結
果を用いて，その分析の可能性について述べる．  











図 1-1 本論文の構成 
10
第2章  シャトルコミュニケーションの媒体の実装  
本章では，実際のシャトルコミュニケーション（SC）のデータの取得
を目的として，まず，SC の媒体の要求を明らかにする．そして，その要
求を満たす SC の媒体の実装と使用，およびその評価について述べる．  
 








行研究 [1]-[8]では，授業における SC の実践事例が報告されていても，SC
の媒体は様々な形式のものが使用されている．そのため，本研究において










2.2 背景と課題  
本研究で取得する SC のデータに関する背景と選択，および本研究の課
題について述べる．  








SC は，1.1.1 で挙げた SC の具体例の 1 つであることと，分析対象とし
ても適切なデータ（比較的長期間にわたる SC であること，かつ，同じ期
間の複数ペア分の SC があること）が得られるからである．  






よそ３ヶ月間）にわたる SC のデータが得られる（単純計算では 30 通の
メッセージ）．そして，そのクラスの受講生が 10 名であったなら，同じ
12
期間に同じ授業を受けた 10 ペア分の SC のデータが得られることになる




2.2.2 本研究の課題  
ただし，「授業での受講生と教員との間のやりとり」のデータを取得す
るためには，以下の 2 つの課題がある．  











以上の 2 つの課題を解決するためには，SC の媒体の要求分析を行い，
その要求を満たす SC の媒体を実装する必要がある．  
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2.3 SC の媒体の要求分析  
先行研究 [1]-[8]における SC の媒体の形式（媒体の種類，記入者とタイミ
ング，媒体の機能）を比較したものが表 2-1 である．  
表 2-1 先行研究での SC の媒体の形式 





































・教員/TA の記入機能  
 (履歴確認不可) 
鈴木（1997）[1]は，メモ用紙などの紙媒体を使って SC を実践している．






れているメッセージの履歴は 1 往復分となる．  
織田（1995a，1995b，1998，1999） [2]－ [5]あるいは野崎ら（2016） [8]
は，「大福帳」（あるいは「S-T シャトルカード」）と呼ぶ SC のための専


















つまり，受講生と教員の 1 対 1 の SC ではなく，1 対多のコミュニケーシ
ョンになる．  




































2.4 SC の媒体の仕様と実装  
2.4.1 SC の媒体の仕様  
本研究では，2.3 で述べた要求 1～3 を踏まえて，SC 媒体の仕様を以下
に示すように決定した．なお，＜＞内には対応する要求を示した．  
【仕様 1】ウェブアプリケーションとしての実装 
 ＜要求 3 の「媒体の種類：電子媒体」に対応＞  
・PC やタブレット，スマートフォンのブラウザを使用した利用を想定   
 （アプリケーションを事前にインストールする必要が無い） 
【仕様 2】ログイン機能とタイミングの制御機能 
 ＜要求 1 の「①授業の終了時：受講生」と「②次の授業までに：教員」 
に対応＞ 
・個々の受講生と教員の判別のためのログイン機能 
・要求 1 の①と②のタイミングのために，授業日程に合わせた制御 
機能（教員用） 
【仕様 3】メッセージの記入機能と履歴表示機能 









 ＜要求 1～3 には無いが，協力者の要望を踏まえて新たに追加＞ 
・授業/学習/教員に関する 7 件法の印象調査 
まず，仕様 1 については，PC 教室でのパソコンの使用や，2012 年当
時 [11]急速に普及しつつあったスマートフォンやタブレットを普通教室で
使用することも視野に入れた．  




そして，仕様 3 については，要求 2 をそのまま採用し，SC としての対
話が適切に行えるようにしている．  
最後に，要求１～３には無かったものを仕様 4 として新たに追加して
いる．これは，授業での SC を実践する教員として，X 大学の X 教員に対
して協力を依頼したときに，要望として受けたものである．  
その X 教員は，X 大学における授業で既に SC を実践していた．その





X 教員を選定した理由は，まず，既に授業での SC の経験を持つ教員で




おり，毎回 SC に丸一日を費やしていること．以上のことから，X 教員は
受講生との SC を丁寧に行っていることが予想され，本研究で取得する
SC のデータとして適切なものが得られると判断した．  
2.4.2 実装した SC 媒体の iConversation の概要  
本研究では，2.4.1 で述べた仕様 1～4 を踏まえて，SC の媒体を実装し
た ． 筆 者 ら は こ の SC の 媒 体 を 「 iConversation 」 (interpersonal-
Conversation system for teacher - learner human relations，以下 iCon
と記す )と名付けた [12]．なお， iCon の概要については付録 A として掲載
したので参照されたい．  







（2）仕様 2 の実装 
iCon のログイン機能のインタフェースを図 2-2 に示す．個々の受講













ることができる．そのインタフェースを図 2-3 に示す． 
 
図 2-3 タイミングの制御機能のインタフェース（教員用） 

















図 2-4 メッセージ関連のインタフェース（受講生用） 
次に，メッセージの記入機能に関しては，図 2-4 中の(ロ)に示す領域
に入力できるようにした．1 行あたり全角文字で 18 文字（半角で 36 文









（4）仕様 4 の実装 









意」の 2 項目，当該授業回の総合的な「満足度」の合計 6 項目を調査項
目として選択した．なお，送信時にこの回答が未入力の項目があった場合
にはアラートを表示する．  
2.5 実装した SC 媒体を用いた実践と評価  
実装した SC 媒体の iCon を用いて実際の授業で実践を行い，SC の媒
体の要求と取得したデータの評価を行う．  
2.5.1 評価実験の概要  
（1）評価実験の目的 






・科目：X 大学の 2014 年度 2の秋学期開講科目「情報表現」  
・授業期間：2014 年 10 月 7 日～2015 年 1 月 27 日  
・教室 PC 教室（1 人 1 台の PC，OS：Windows，ブラウザ：Firefox） 
・SC 媒体： iConversation 





記録できている 2014 年度のものを採用した．  
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 （受講生：PC 教室の PC で利用，教員：研究室設置 PC 等で利用）  
・教員 1 名（X 大学の X 教員），受講生 8 名  
（3）評価実験の方法 
 評価実験の方法は，以下のように複数の結果を総合的に評価する．  
①SC 媒体の実践結果と取得したデータの確認  
②X 教員対象のアンケート調査（ただし，調査は，X 教員が iCon を初
めて授業で使用した 2012 年度に実施）  
2.5.2 SC 媒体の実践結果と取得したデータの確認  
実践での授業記録の抜粋を表 2-2 に示す． iCon は，第 2 回（2014 年
10 月 14 日）から第 14 回（2015 年 1 月 20 日）までの合計 13 回の授業
回で，特に問題なく使用された．（2015 年度以降も X 教員は継続使用）  
また，受講生は 8 名だったので合計 8 ペア分のメッセージ（記述内容
の指定は無）が記録できた．記録された SC のデータの一部（抜粋）を図 
2-6 に示す． iCon に記録された SC のデータの全てを付録 B として掲載
したので参照されたい．また，この SC のデータの概要を表 2-3 に示す．
データ内のメッセージは合計 151 通（1 ペアあたりの平均 18.9 通），1 通
授業回 授業日 iConの使用 概要
第1回 10月7日 無 ガイダンス
第2回 10月14日 有 データの収集と情報の信頼性
第3回 10月21日 有 スライドデザインのポイント
第4回 10月28日 有 グラフの見せ方１







第8回 11月25日 有 ロジックツリー１





第11回 12月16日 有 発表準備
第12回 1月6日 有 発表準備
第13回 1月13日 有 発表準備とリハーサル
第14回 1月20日 有 発表会
第15回 1月27日 無 発表会
表 2-2 授業記録の抜粋 
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あたりの文字数は平均 187.6 文字だった．  




2.5.3 X 教員対象のアンケート調査  
X 教員を対象にしたアンケート調査を 2012 年度末（2013 年 3 月 29
日）に実施した．筆者が Word で作成したアンケートを X 教員にメール
で送信し，X 教員が回答を記入後にメールで返送してもらった．  
































図 2-6 記録された SC のデータの一部（抜粋） 
表 2-3 授業で取得した SC のデータ 
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 合計 平均
合計文字数
(改行コードも含む)
2018 3476 4437 624 3084 3500 5140 6053 28332 3541.5
メッセージ 20 24 16 3 22 22 20 24 151 18.9








い安さの 4 項目の 5 件法と各々の理由を自由記述）  
(3)質問 G：過去に SC で使用していたツールと，新たに SC で使用した
iCon とを比較する評価（ (1)過去に SC で使用していたツールの概要，(2)
そのツールの印象とメリット・デメリット，(3)iCon の印象とメリット・
デメリットの 3 項目の自由記述）  






















































以上の結果から，本研究で開発した iCon は，PC やスマートフォンが使
えることが前提となるものの概ね有効であったと判断できる．  
2.6 考察  
2.5 で述べた評価実験の結果を踏まえて，SC 媒体の要求と取得した SC
のデータの評価を考察する．  
まず，SC 媒体の要求の評価について述べる．実装した SC 媒体の iCon
は，2014 年度の X 教員の授業で特に問題なく使用されており，さらに
2015 年度以降も継続使用されている．また，X 教員に対するアンケート
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の回答結果からも，実装した SC 媒体の iCon は X 教員が有用だと認識し




次に，取得した SC のデータの評価について述べる．上記の X 教員が
SC 媒体の iCon を有用だと認識していたことから，iCon のデータには受
講生と教員との SC として適切なメッセージのやりとりが記録されてい





った SC のデータを取得できたと結論する．  
2.7 まとめ  
本章では，実際の SC のデータの取得を目的として，まず，SC の媒体
の要求を明らかにした．そして，その要求を満たす SC の媒体の実装と使
用，およびその評価について述べた．本研究は，SC の媒体の要求を明ら





本 章 で は ， SC の デ ー タ を 対 象 に し た 新 た な 質 的 デ ー タ 分 析 法
"KeyPaSS"の開発について述べる．  
3.1 はじめに  








本章では，まず，1.1.1 で述べた 3 つの事項（I1～I3）を満たすための
要件の分析と，提案分析法の開発方法について述べる．次に，その要件を
踏まえて本研究で新たに開発した"KeyPaSS"の概要を述べる．そして最
後に，第 2 章で述べた研究で取得したデータに対して，KeyPaSS を適用
してその評価を行う．





3.2.1 既存分析法を改良するための要件分析  








そして， 1.1.3 で述べた SC のデータに適用した際の原因が，上記の手
続きの何処にあり，その改良のための要件（R①～R⑤，R：Requirements）
は何かを分析した結果を表 3-1 に示して，以下に詳細を述べる．なお，
表 3-1 の中で灰色の部分は 1.1.3 で示した表 1-1 と同じ内容である．  









原因  結果  





解 釈 不 明 な 言
及 内 容 の 確 認


































同 様 の も の を
同 じ 概 念 で 抽









R⑤： R②と R④で  
一貫して概念化  
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3.2.1.2 要件 3 と要件 4 について  













3.2.1.3 要件 5 について  






























































3.3 質的データ分析法 KeyPaSS の提案  
本研究では，3.2 で述べた要件を踏まえて，同じく 3.2 で述べた開発方
法により，SC のデータを想定した新たな質的データ分析法の KeyPaSS 
(Keyword of the content and Pattern/sequence of the dialogue on 
Shuttle-text-communication analysis method based on SCAT)[6]-[8]を開
発した．本節では，その概要を述べる．





図 3-2 KeyPaSS における分析の手続き 
ステ
ップ 概要 詳細

























































































































































































































































































































































































































































図 3-3 KeyPaSS の分析シートと記入例（抜粋） 
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向には発信された順序でデータ内のメッセージを記載する．








グに該当する「②プロセス上の要素の記述」の 2 段階に分解した．  
3.3.3 提案分析法における要件を満たす手続き  
3.2.1 で述べた要件（R①～R⑤）を満たすように変更した手続きの詳細
を以下に述べる．














体的には，1 ペア分のデータにつき図 3-4 に示す１つの「確認シート（キ
ーワード）」を作成して常に記録・参照する（複数ペア分での比較の場合
には，複数ペア分で１つの分析シートを作成）．

































































































3.4 提案分析法の評価実験  
本節では，要件（R①～R⑤）を満たすように開発した提案分析法が，
1.1.1 で述べた 3 つの事項（I1～I3）を満たすかどうかを，2 章で述べた
iCon で取得した SC のデータに対して KeyPaSS を適用して確認する．  
3.4.1 提案分析法の評価項目  













いるならば，指標 1 は 100％に近い値を示す．なお，解釈不明な言及内容が残














































3.4.2 提案分析法を適用する SC のデータ  
提案分析法を適用するデータは，2 章で述べた SC 媒体の iConversation 





ン）を付録 F に，分析シートを付録 I に掲載したので参照されたい．
提案分析法を適用した結果の概要を表 3-3 に示す．なお， 表 3-3 の中
で灰色の背景色の部分は 2.5.2 で示した表 2-3 と同じ内容である．提案
分析法を適用した結果，全体では，151 通のメッセージから 1493 件のキ
ーワード（1 ペアあたり平均 186.6 件）と，175 件の対話パターン（1 ペ
アあたり平均 21.9 件）を抽出できた．
表 3-3 提案分析法を試行した結果の概要 
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 合計 平均
合計文字数
(改行コードも含む)
2018 3476 4437 624 3084 3500 5140 6053 28332 3541.5
メッセージ 20 24 16 3 22 22 20 24 151 18.9
1通あたり文字数 100.9 144.8 277.3 208.0 140.2 159.1 257.0 252.2 ― 187.6
<0> セグメント 75 107 145 27 91 124 147 193 909 113.6
<1> 着目した語句 118 190 238 42 154 193 240 320 1495 186.9
<2> 一般化した語句 118 189 238 42 154 193 240 320 1494 186.8
<3>① キーワード 118 188 238 42 154 193 240 320 1493 186.6









43 57 70 10 46 46 48 67 387 48.4








3.4.3 提案分析法の評価  




件であった．そして，表 3-3（および詳細は付録 I を参照．ステップ<1>
の列の語句と，ステップ<3>①の列のキーワードの各々が，残らず全て 1
対 1 で対応）に示した結果から，B 組を除く 7 ペアは，ステップ<1>で着
目した語句の全てがそのままステップ<3>①でキーワードとして概念化
できている．  
一方で，B 組は，ステップ<1>で着目した語句は 190 件であったが，ス
テップ<2>で一般化した語句は 189 件に 1 件減少して，さらにステップ
<3>でキーワードは 188 件に 1 件減少した．しかしながら，これは，まず，
授業第 2 回目 10 月 14 日（通し番号 4 番）の受講生のメッセージの中で，
ステップ<1>で「国立国会図書館」と「その際寄ってみようと思っていた」
の 2 つの着目した語句を，ステップ<2>で「国立国会図書館に立ち寄る計




















る．表 3-3 と表 3-4（および詳細は付録 I を参照．ステップ<4>③の列の
テーマと，ステップ<7>①の列の対話パターンの要素の各々が，残らず全






















で，指標 2 は以下のようになった．  
 指標 2(単位 :%)= [ステップ<4>の話題の中で概念化できた全ペア合計件数 ][ステップ<4>の話題の全ペア合計件数 ] × 100 = [387][387] × 100 = 100.0% 
以上により，提案分析法は，「I2:データ内の全ての話題展開を対象に，
その話題展開を網羅的に明らかに」の事項を満たしていると考える．   
表 3-5 抽出されたキーワードのカテゴリ名と特性 
カテゴ
リ名
件数 特性 件数 カテゴ
リ名
件数 特性 件数 カテゴ
リ名
件数 特性 件数
趣味 64 受講生の受講状態 20 目標への刺激 96
病気 27 進行 15 意気込み 51
旅行 26 担当教員の言葉 8 目標 31
感情 24 担当教員の名前 8 自信 25
既存知識 19 担当教員の話し方 8 満足感 23
季節的イベント 18 内容 5 自信への刺激 22
経験 13 時間経過 4 興味 9
出身地 12 助言 3 期待感 7
話し言葉 9 担当教員の状態 3 動機への刺激 5
気分 7 印象 2 好奇心 4
季節的な気分 7 自己評価 1 期待感への刺激 2
部活の活動 7 受講生の受講態度 1 興味への刺激 2
好きなもの 6 受講生の名前 1 動機 2
日本食の考え 6 日程 1 挨拶 39
学習経験 5 補足 54 謝罪 17
苦手分野 5 学習成果 37 助言 14
公共放送に関する考え 5 重要点 12 感謝 12
担当教員の他科目 5 内容 8 気遣い 11
グローバルに関する考え 4 対象 7 質問 8
健康状態 4 印象 6 雑談 5
他の授業での課題 4 分からない点 5 感想 2
受講生の印象 3 難易度 2 依頼 1
スポーツ経験 2 予告 2 歓迎 1
センスの向上 2 わかりやすさ 1 共感 1
ポジション 2 質問 1
居住地 2 対象外 1
進路 2 発表会 35
担当教員の印象 2 助言 23 笑顔 90
美的センス 2 進捗報告 21 笑い 52
アルバイト 1 制作目標 11 冷や汗顔 29
センスの考え 1 補足 9 泣き顔 9
過去の担当科目 1 受講生の取り組み 8 驚き顔 7
休暇 1 印象 7 楽しい気分 5
高校で学習 1 完了確認 7 残念顔(?) 5
仕事での参考資料 1 学習成果 6 冷や汗 2
仕事の予定 1 重要点 5 謝る仕草 1
施設関連の考え 1 分からない点 5 驚き 4
施設関連の知識 1 予告 3 悩み 1
習慣 1 教材 2 話題変更 6
出生地 1 質問 1 引用 2
所有物 1 課題 16 メッセージの内容 10
成績 1 受講生 4 メッセージが無いとき 8
登下校 1 内容 4 最初のメッセージ 8
得意分野 1 担当教員 2 対象者 8
発想法 1 印象 1
部活の所属 1 満足感 6








































る．抽出されたキーワード（合計 1493 件）は，カテゴリが 13 種類，特
性が 136 種類，次元が 876 種類だった．キーワードのカテゴリと特性の
各々の件数を集計した結果を表 3-5 に示す（次元は 876 種類もあり，あ





ト」とは，SC で用いた iCon に関する記述内容のことである．  
今回の分析では，全体では 1493 件のキーワードが抽出されたが，それ
らは 13 種類のカテゴリに属する 136 種類の特性および 876 種類の次元
に集約された．つまり，1 種類のカテゴリには平均 114.8 件（1493÷13）





































みる．抽出された対話パターン（合計 109 種類 175 件）の内訳は，単独
の話題（0 回連結の話題展開）が 20 種類 58 件，1 回連結の話題展開が 63
種類 90 件，2 回以上連結の話題展開が 26 種類 27 件だった．対話パター
ンの 0 回連結の話題展開を集計した結果を表 3-6 に，1 回連結の話題展
表 3-7 1 回連結の話題展開の集計結果 
意気込み 目標の喚起 11 印象 解説 1 理解
挨拶 挨拶 7 テーマ報告 目標の喚起 1 予告
意気込み 解説 4 発表評価機会 解説 1 共感
学習成果 解説 4 学習成果 目標の喚起 1 予告
感想 解説 4 有用性 目標の喚起 1 経験談
意気込み 練習の推奨 2 プレゼンセンス 経験談 1 興味
有用性 解説 2 期待感 解説 1 励まし
寒い季節話 体調気遣い 1 期待感 共感 1 目標の喚起
自己開示(趣味) 好評価(趣味) 1 期待感 目標の喚起 1 好奇心
趣味希望 共感 1 不安 解説 1 意気込み
報告(靴破れ) 共感(靴破れ) 1 不安 助言 1
心配
(担当教員風邪)











(親不知) 1 反省 目標の喚起 1
体調報告 体調気遣い 1 失敗 推測 1 謝罪(居眠り)




(単調授業) 1 意気込み 歓迎 1 質問 結果報告 1
学習歴 驚き 1 意気込み 助言 1 目標の喚起 意気込み 1
苦手意識 質問の推奨 1 意気込み
個別対応
提案 1 挨拶 挨拶 1
苦手意識 熟考の推奨 1 意気込み 質問 1 意気込み
苦手意識 目標の喚起 1







(葛根湯使用) 1 合計件数 90
質問 解説 1
印象











































開を集計した結果を表 3-7 に，そして，2 回以上連結の話題展開を集計






応 － － － － － － 1
練習報告 助言 提出報告 － － － － － － 1
個別対応
提案 感謝 － － － － － －
解説 期待感 － － － － － －
自己紹介 継続履修 歓迎 － － － － － － 1
出生地開
示 共感 － － － － － －
部活開示 経験談 － － － － － －







起 － － － － － － 1
























－ － － － － 1
経験談 － － － － － － －
結果報告 共感 － － － － －
－ 余談 羨む － － － － －









































－ － － － － 1
欠席報告 心配 自己開示 助言 － － － － － 1
質問



































(他科目) － － － － － 1
4 意気込み 助言 意気込み
目標の
喚起 感想 － － － － 1
解説 － － － － － － －
質問 情報提供 感想共有 共感 － － －
－ － 自己開示 歓喜 公言 － － －




(趣味) － － － － － －
意気込み
目標の喚
起 － － － － －
－ 実践不安 追加紹介 興味 助言 － － －
6 挨拶 挨拶 挨拶 感想 感想
目標の





































































表 3-8 2 回以上連結の話題展開の集計結果 
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した結果を表 3-8 に示す．  
今回の分析では，全体では 175 件の対話パターンが抽出されたが，そ












本論文では，受講生 A と教員のペア（A 組）の事例を抜粋・編集して
表 3-9 に示す．なお，他の組の詳細は付録 G を参照されたい．表 3-9 で




ていた．一方で，期間の前半（11 月 25 日以前）には「講義」が頻繁に記











本論文では，受講生 A と教員のペア（A 組）の事例を抜粋・編集して
図 3-7 に示す．なお，他の組の詳細は付録 H を参照されたい．なお，図 















ンを構成する要素の個々の話題に注目すると，12 月 9 日以降に，担当教
図 3-7 対話パターン（シーケンス）の時系列的変化 
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員は受講生の話題に対して「目標の喚起」の話題を多く連結していた（3











キーワード（カテゴリ名）をペア毎に集計した結果を表 3-10 に示す． 
8 ペア分の各々の分析で抽出したキーワード（カテゴリ）の 13 種類につ





















































A組 16 21 10 34 1 0 7 13 3 9 0 0 4 118
B組 4 1 12 8 1 0 75 39 30 9 4 1 4 188
C組 16 15 14 66 4 14 23 18 28 34 0 0 6 238
D組 3 0 0 0 0 0 22 5 3 5 0 0 4 42
E組 11 13 21 39 1 0 20 25 11 9 0 0 4 154
F組 5 17 25 31 1 2 31 36 27 12 0 2 4 193
G組 7 58 28 43 0 10 27 25 23 14 0 1 4 240
H組 18 11 33 58 0 1 107 39 25 19 1 4 4 320




















では比較することは難しい可能性が高い．そこで，全 8 ペアの合計で 2 件
以上の対話パターンのみを抽出して確認する．  
表 3-11 2 件以上の対話パターンをペア毎に集計した結果 
連結
回数 A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組
小
計
挨拶 － － 1 1 9 11
意気込み － － 2 2 3 7
感想 － － 1 1 1 1 1 5
遅刻 － － 1 1 2
他者発表感想 － － 1 1 2
ツール説明 － － 1 1 1 1 1 1 1 1 8
挨拶 － － 2 1 1 1 5
自己紹介 － － 1 1 1 1 4
目標の喚起 － － 2 1 3
意気込み 目標の喚起 － 1 1 5 1 3 11
挨拶 挨拶 － 1 2 1 1 1 1 7
意気込み 解説 － 1 2 1 4
学習成果 解説 － 2 2 4
感想 解説 － 4 4
意気込み 練習の推奨 － 1 1 2
有用性 解説 － 1 1 2
2 挨拶 挨拶 挨拶 1 1 2
15 4 20 2 17 10 4 11 83
12 3 11 2 9 9 3 7 17
26 18 34 3 19 21 20 34 175











 2 件以上の対話パターンをペア毎に集計した結果（合計 17 種類 83 件）


















3.5 考察  














































3.6 まとめ  
本章では，まず，1.1.1 で述べた 3 つの事項（I1～I3）を満たすための
要件と，提案分析法の開発方法について述べた．次に，その要件を踏まえ
て新たに開発した KeyPaSS の概要を述べた．そして最後に，第 2 章で取












第4章  提案分析法の可能性の検証  
本章では，3 章で述べた提案分析法によって抽出した概念（キーワード
と対話パターン）の分析の可能性を検証する．  
4.1 はじめに  












次に，4.3 で対話パターンに関する分析の可能性を検証する．  
4.2 キーワードに関する分析の可能性  
3.4.3 で示した表 3-9（A 組におけるキーワードの時系列的な比較）で
は，期間中は，キーワードの「学習意欲」がほぼ毎回記述されており，一
方で，期間の前半（11 月 25 日以前）には「講義」が頻繁に記述されてい
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たが，入れ替わるように後半（12 月 9 日以降）には「授業」や「実習」
の記述が増えたように見えた．
本項では，このような傾向が他のペアでも共通するのかどうかを検証






この結果から，「講義」は 12 月 16 日以降に減少して，入れ替わり「実
































































（事前送信）担当教員 3 3 3 3 3 3 3 3
受講生
担当教員
受講生 1 1 1 1 6 3 3 2 2 1
担当教員 5 2 1 5 2 3 1 1 1
受講生 1 1 10 1 2 3 1 2 1 4 2 3
担当教員 1 6 8 1 1 1 1 2 1 2 5
受講生 1 1 2 2 1 2
担当教員 4 2 2 3
受講生 1 1 3 1 2 3 1 1 2
担当教員 7 1 2 1 1 3 1 3
受講生 3 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2
担当教員 4 5 1 5 2 1 2 2 1 1 4
受講生 1 1 2 2 2 2 4 2 5
担当教員 1 2 2 4 2 2 4 4
受講生 2 1 4 3 2 5 1 3 1 6 2 1 1
担当教員 3 3 3 1 5 4 4 2 1
受講生 1 1 1 1 1 3 2
担当教員 5 1 2 1
受講生 3 1 1 1 1 1 1 3 10 3 3 2
担当教員 2 1 4 1 2 5 5 3
受講生 1 3 2 2 2 1 2 1 7 2 2 7 3
担当教員 1 1 2 2 1 1 7 1 3 4
受講生 1 1 1 1 5 2 1 1 2 3
担当教員 4 3 2 3 2 12 1 1 2 1 2 6
受講生 1 3 2 1 3 3 7 4 1 1 1 1 4 6
担当教員 1 1 2 2 2 2 4 3 7 2 1 4 3 3 3 4
























図 4-1 キーワードの時系列・ペア間での比較 
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次に．キーワード（カテゴリ）の全 8 ペア分（A 組～H 組）の合計値を
時系列的に比較することを試みた．3.4.3 で述べた表 3-9 で着目した 4 種
類のキーワード（カテゴリ）の「学習意欲」「講義」「授業」「実習」に限
定して，全 8 ペア分（A 組～H 組）の合計値の時系列的な比較について，
受講生たちのものを図 4-3 に，担当教員のものを図 4-2 に示す．
受講生たちの図 4-3 を見ると，「授業」はあまり大きな変動は見られな
いが，「講義」は 12 月 2 日以降に減少して 12 月 16 日以降は 0 件になっ




















































授業 講義 実習 学習意欲
図 4-3 キーワード(カテゴリ)の合計値の時系列的な比較（担当教員） 
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ている．そして，入れ替わるように「実習」が 12 月 16 日以降に増えて
いる．また，「学習意欲」は 12 月 9 日以降に増えている．また，担当教
員の図 4-2 を見ると，受講生たちとほぼ同様の変化が見られる．




いた授業記録（2.5.2 で示した表 2-2）と見比べてみた．その結果，12 月





4.3 対話パターンに関する分析の可能性  
3.4.3 で示した図 3-7 では，対話パターンを構成する要素の個々の話題
について，12 月 9 日以降に担当教員は受講生の話題に対して「目標の喚
起」の話題を多く連結していた（3 箇所）ことを確認した．そして，同じ







喚起」（1 回連結））が，他のペアでも 12 月 9 日以降に多く出現するのか
どうかを検証する．対話パターンの受講生「意気込み」→担当教員「目標
の喚起」（1 回連結）に限定して，全 8 ペア分（A 組～H 組）の時系列的
変化をペア間でも比較できるようにしたのが図 4-4 である．
この結果から，12 月 9 日以降に複数のペアで対話パターンの受講生「意
気込み」→担当教員「目標の喚起」（1 回連結）が出現していることを確
認したので，前節と同様に，担当教員が記録していた授業記録（2.5.2 で
示した表 2-2）と見比べてみた．その結果，12 月 9 日以降の授業内容は，
1 月 20 日と 27 日の発表会へ向けた発表準備になっていることが確認で
きた．
























































































も，質的データ分析法の KeyPaSS を発展させていくつもりである．  
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ュニケーション学会第 9 回全国大会論文集，pp.26-27（2012 年）  
６．村上  郷，斐品正照，三池克明，浅羽修丈，大河雄一，三石  大："テキスト
ベース CMC の促進方法を探るための基盤となる Web アプリケーションの開発
"，教育システム情報学会第 37 回全国大会論文集，pp.196-197（2012 年）  
７．斐品正照，浅羽修丈，三池克明，大河雄一，三石  大："シャトル型コミュ
ニケーションを対象とした質的分析手法の提案と試行"，教育システム情報学会




A Study on the Qualitative Data Analysis Method 
of the Shuttle Communication 
Masateru HISHINA 
The purpose of this study is to develop a new qualitative data 
analysis method for the data of shuttle communication (SC). The 
reason is that there are some problems when the conventional analysis 
method applies to the SC data. 
In this study, the SC means to send one message asynchronously and 
alternately between two persons (or a small number of persons). For 
example, the correspondence with Pen pal using letters / e-mails, the 
group journal with friends using one note / an electronic bulletin board 
(or a blog), and the exchange messages in the class between a student 
and a teacher using one paper card / an online system for SC. 
The author thinks that the analysis method for the SC data should 
clarify the following matters.  
The dialogue is recorded in the SC data. So, first, it is necessary to 
clarify all the flow of topics (topic-flow) exchanged between the two 
persons. The topic-flow is the aspect in which the topic on one side is 
connectted to the topic on the other side. In other words, the structure 
consisting of two kinds of elements (the writer and the topic) are 
connected to each other. For example, the sequence in which three 
structures, “questions” by student A, “answers” by teacher T, and 
“thanks” by student A, can be expressed in the graph theory as follows. 
G (topic-flow) = (V (set of writer and topic), E (set of connection)) 
V = {<student A, questions>, <teacher T, answers>, <student A, thanks>} 
E = {{<student A, questions>, <teacher T, answers>}, {<teacher T, answers>, <student A, thanks>}} 
In addition, SC is an asynchronous dialogue, so several different 
topics may be written in one message. Therefore, it is necessary to 
clarify which topic in one message is connected to which topic in other 
messages. 
Next, in order to classify topics in one message or to analyze the 
connection of each topic, it is necessary to clarify all the contents. The 
content is the semantic interpretation of the individual texts in one 
topic. It is a meaning composed of a main part and a predicate. In other 
words, each content is the structure consisting of two kinds of 
75
elements (the object and its state). For example, if one of the text is 
interpreted to mean "Today's lesson is very interesting", the object is 
"Today's lesson", and the state is "very interesting". 
 Finally, in order to analyze the progress of the interpersonal 
relationships and the characteristics of their dialogue, it is necessary 
to clarify the quantity of all the topic-flows and the quantity of all the 
contents in the SC data. For example, it can be guessed that the 
interpersonal relationships of them are has deepened when the 
contents increase or the number of chains of topic-flows becomes longer. 
Recently, the research using the qualitative data analysis method 
such as GTA and SCAT has been increasing in Japan. The qualitative 
data analysis extracts the core concepts that represent the qualitative 
content of the data collected by observation, interviews, and 
questionnaires. Thus, analysts can avoid a bias or the incorrect 
interpretation of the data. 
However, the conventional methods such as GTA and SCAT are not 
suitable for analyzing the SC data. Because, the conventional methods 
have the following problems when these methods applied to the SC 
data. First, the conventional methods can not analyze the topic-flow. 
And, the conventional methods may not be able to clarify all the 
contents. In addition, the conventional methods can not confirm the 
appropriate quantity of the extracted concepts. 
Therefore, in this study, the author aimed to develop a new method 
for the SC data. For this purpose, the author did the following three 
things in this study. First, the author clarified the requirements of 
media for collecting the SC data, and implemented and used 
"iConversation" of the SC media. Next, the author developed 
"KeyPaSS", a new method for the SC data. Finally, the author applied 
KeyPaSS to the data collected by iConversation. And the author 
verified the possibility of analysis using the extracted concepts. 
This paper consists of five chapters. Chapter 1 is an introduction. 
Chapter 2 describes the requirements for the SC media and the 
implementation and evaluation of iConversation for the SC media. 
Chapter 3 describes the problems with applying conventional methods 
to the SC data and the outlines of KeyPaSS developed in this study. 
Chapter 4 describes the possibility of analysis using the extracted 




B.iConversation に記録されたデータ（2014 年度後期，A 組～H 組） 
C.iConversation に関する調査票（2012 年度後期，教員対象） 
D.iConversation に関する調査の回答（2012 年度後期，教員 1 名） 
E.KeyPaSS の確認シートに記録されたキーワード（8 ペア分共通） 
F.KeyPaSS の確認シートに記録された対話パターン（8 ペア分共通） 
G.抽出したキーワードの時系列的な変化（A 組～H 組） 
H.抽出した対話パターンの時系列的な変化（A 組～H 組） 














A-I. iConversation の受講生用インタフェースとその使用 
 受講生は，以下の流れで，図 A-1 と図 A-2 のインタフェース上の各機能を使用． 
1. 過去の教員とやりとりを確認しながら，授業終了時のメッセージを入力 
2. 授業終了時の印象調査の回答を選択入力して送信 
図 A-1．受講生用インタフェース（例） 図 A-2．印象調査（該当部分を抜粋） 
 
A-II. iConversation の教員用インタフェースとその使用 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2013 年 3 月 29 日 
【■■■■■大学 iCon 実践・教員用】iCon に関するアンケート 
氏名（    ） 
1年間の授業における iConシステムのご利用ありがとうございました。今後の iCon をより洗練させたシステムへ発展させるた
め、アンケートのご協力をお願い致します。なお、本アンケートの回答内容につきましては、個人名を伏せた上で分析し、iCon
の発展の知見とさせていただきます。 




５：とても ４：少し ３：どちら ２：あまり １：ほとんど 






５：とても   ４：少し    ３：どちら   ２：あまり １：ほとんど 






５：とても   ４：少し    ３：どちら    ２：あまり    １：ほとんど 






５：ほとんど使いにくいと ４：あまり使いにくいと  ３：どちら ２：少し使いにくいと １：かなり使いにくいと 




質問 F：iCon における毎回実施した 6 項目のアンケート機能について思い出しながら回答して下さい。 
（１）-①：iCon は 6 項目（理解、興味、意欲、親しみ、好意、満足度）の選択式（7 件法）のアンケート調査を行う
機能を導入していましたが、この機能は必要だと思いましたか？ 
以下の５つの選択肢の中から最も該当すると思う項目に○を付けてください。 
５：とても ４：少し ３：どちら ２：あまり １：ほとんど 






５：とても   ４：少し    ３：どちら   ２：あまり １：ほとんど 









５：とても       ４：少し          ３：どちら     ２：あまり           １：ほとんど 










５：ほとんど使いにくいと ４：あまり使いにくいと  ３：どちら ２：少し使いにくいと １：かなり使いにくいと 
























５：多くのメリットや  ４：少しのメリットや  ３：どちら ２：あまりメリットや  １：ほとんどメリットや 
デメリットを      デメリットを    でもない    デメリットを      デメリットを 
実感していた      実感していた              実感していなかった   実感していなかった 
 
(２)-②：(１)-②のコミュニケーションツールは、具体的には、どのようなメリットやデメリットを実感しましたか？









５：多くの違いを   ４：少しの違いを   ３：どちら    ２：あまり違いを   １：ほとんど違いを 



















D.iConversation に関する調査の回答（2012 年度後期，教員 1 名） 
 （※データ内の■印等は，被験者のプライバシーを保護するために分析者が上書き）  
95
2013 年 3 月 29 日 
 
【■■■■大学 iCon 実践・教員用】iCon に関するアンケート 
氏名（●●●●） 
 





































































質問 F：iCon における毎回実施した 6 項目のアンケート機能について思い出しながら回答して下さい。 
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り
準
備
を
し
て
本
番
に
備
え
て
下
さ
い
(^
-^
)
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
文
言
の
相
手
の
記
述
内
容
を
復
唱
し
て
，
し
っ
か
り
と
準
備
し
て
と
学
習
意
欲
の
目
標
へ
の
刺
激
を
書
き
，
非
言
語
表
現
の
笑
顔
の
(^
-^
)を
付
け
た
．
発
表
会
へ
の
喚
起
発
表
会
へ
の
喚
起
目
標
の
喚
起
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